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ABSTRAK 
Kajian ini diIakukan untuk rnengetahui persediaan 
yang telah dibuat daIam penlbangunan teknologi 
yang sedang nlernbangun selanla ini, dari segi 
pernantaz~an yang cukup serta kepentingan 
teknologi tersebut diguna pakai atau tidak. Di 
sarnping itu, antara dasar teknologi iaitu Dasar 
Sains dun Teknologi Negara mernberi fokus kepada 
usaha-taalta nleningkatkan kez~payaan berdikari 
dalanl bidang saintlfik dun te knologi untuk 
rnenlbantu aktiviti ekonomi dengan cara 
rnewujudkan suasana yang baik untuk 
rnenggalakkan penciptaan saintlfik dun 
rnernperbaiki infrastruktz~r dalarn bidang saintijik, 
pelajaran dun lain-lain. Teknik kajian yang 
digunakan adalah bidang pengkajian atau 
explanotary iaitu data yang dikurnpul akan diulas 
secara lisan atau bertz~lis dun dari segi 
pernbacaan. Oleh itu, dengan rnernbangunnya 
teknoIogi Malaysia tidak akan ketinggalan di 
belikang lagi. 
Kata kunci 
Dasar teknologi negara, penlbangunan dasar 
teknologi dun undang-undang dalarn teknologi. 
1.0 PENDAHULUAN 
Pelbagai perkara harus dipertimbangkan untuk 
melancarkan perjalanan perancangan yang 
memakan masa bertahun-tahun. 
Malaysia terpaksa mengeluarkan kos yang tinggi 
dalam penyediaan teknologi iaitu untuk sumber 
ekonomi dari segi membayar gaji pekerja-pekerja 
sama ada dalam proses teknologi itu dibuat atau 
untuk mengelola teknologi itu sendiri. Seterusnya 
kos untuk mengimport kepakaran dan teknologi 
yang kebanyakannya berada di luar negara. 
Selain itu, Malaysia harus menyediakan keperluan 
untuk mempertingkatkan penggunaan peralatan 
berteknologi tinggi dalam semua urusan 
perkastaman, melaksanakan proses reengineering 
ke atas sistem dan prosedur ke arah menyediakan 
sistem penyampaian perkhidmatan kastam yang 
ramah pengguna, cost effective, telus, cekap dan 
berkesan sejajar dengan keperluan pengguna dan 
seiring dengan arus perdagangan dunia. 
Akhir sekali, masalah dari segi proses-proses yang 
terlibat semasa membangunkan teknologi tersebut 
bermula dari menggubalnya hinggalah untuk 
disebarkan kepada masyarakat. Setiap yang berlaku 
pasti ada rintangan dan masalah sebelum perkara 
tersebut dapat disempurnakan dengan baik pada 
masa akan datang untuk generasi kita. 
Sekarang Malaysia semakin dilimpahi dengan 
Objektif kajian adalah mengenai kajian yang 
kepesatan teknologi dan semakin dikenali di mata 
dijalankan mengenai faktor-faktor kritikal 
dunia. Dengan kecanggihan teknologi yang ada kita pertimbangan dalam merumuskan dasar teknologi 
dapat merentasi ke mana saja samada ke bulan dalam konteks Malaysia, iaitu mengenal pasti 
sekali pun. Malaysia merumuskan Dasar teknologi faktor yang harus dikeluarkan oleh kerajaan atau 
kerana dapat dipecahkan kepadq beberapa jenis dari sumber swasta, mengenal pasti keperluan di 
dasar yang bertanggundawab untuk bandar dan di luar bandar yang harus disediakan 
membangunkan teknologi-teknologi yang semakin 
kepada masyarakat dan mengenal pasti masalah 
memudahkan kerja-kerja manusia dalam perubatan, 
dari segi proses yang berlaku semasa dasar 
kerja-kerja berat yang tidak boleh dilakukan oleh teknologi dibangunkan. 
manusia serta bermacam-macam lagi. Terdapat 
pelbagai dasar yang berkaitan iaitu Dasar 
Teknologi Hijau, Dasar Teknologi Maklumat, 2.0 ULASAN KARYA 
Dasar Teknologi Komunikasi, Dasar Teknologi dan 
Sains, Dasar Pendidikan serta banyak lagi yang Pengenalan 
terkandung. Dalam menggubal dasar-dasar tersebut Kajian yang saya lakukan mengenai faktor kritikal 
semestinya ada masalah-masalah yang timbul yang terlibat dalam dasar teknologi dalam konteks 
kerana banyak pihak yang terlibat untuk Malaysia, di mana, kita melihat teknologi yang 
membangunkan walau hanya satu dasar teknologi. sedang pesat membangun di bawah pelbagai dasar 
dalarn Malaysia dengan berpandukan undang- 
undang teknologi di Malaysia. Dalam 
membangunkan dasar teknologi pelbagai perkara 
harus dititikberatkan kerana untuk memastikan 
pembangunan dalam Malaysia stabil dari segi 
ekonomi. 
harus dilihat sebagai dua jalur yang bersifat 
komplementer yang saling melengkapkan, bahkan 
ia boleh dibezakan, akan tetapi tidak boleh 
dipisahkan satu dari yang lain, menurut 
(Djoyohadikusumo dan sebagainya). 
2.1.3 Teknologi dari perspektif sejarah 
2.1 Definisi 
2.1.1 Teknologi 
Teknologi adalah satu ciri yang mendefinisikan 
hakikat manusia iaitu sebahagian dari sejarahnya 
meliputi keseluruhan sejarah. Teknologi adalah 
berkaitan dengan sains (science) dan kejuruteraan 
(engineering). Dengan kata lain, teknologi 
mengandungi dua dimensi, iaitu science dan 
engineering yang saling berkaitan antara satu sama 
lain. Sains memberi pada pemahaman kita tentang 
dunia nyata sekitar kita, ertinya mengenai ciri-ciri 
dasar pada dimensi ruang, tentang bahan dan 
tenaga dalam interaksinya satu pada yang lain. 
Menurut (D-joyohadikusumo, 1994) 
Makna Teknologi, seperti makna 'sains', telah 
mengalami perubahan sepanjang sejarah. 
Teknologi, berasal dari kesusasteraan Greek, iaitu 
technologia, yang diperolehi dari asal kata techne, 
bermakna wacana seni, rnenurut (Capra12004). 
Ketika istilah itu digunakan buat kali pertama 
dalam bahasa Bahasa Inggeris di abad ketujuh 
belas, maknanya adalah pembahasan sistematik 
atas 'seni terapan' atau pertukangan, dan beransur- 
ansur ertinya merujuk kepada pertukangan itu 
sendiri. Pada abad ke-20, maknanya diperluas 
untuk merangkumi tidak hanya alat-alat dan mesin- 
mesin, tetapi juga kaedah dan teknik non-material. 
Yang bererti aplikasi sistematik pada teknik 
mahupun kaedah. Sekarang sebahagian besar 
definisi teknologi, berhubungan dengan sains. 
2.1.2 Sains 
Definisi mengenai sains adalah sarana penyelesaian 
masalah berdasarkan dari setiap peradaban. Tanpa 
sains, suatu peradaban tidak dapat 
mempertahankan struktur-struktur politik dan 
sosial atau memenuhi keperluan-keperluan asas 
rakyat dan budayanya. Sebagai perwujudan luaran 
suatu epistemologi, sains membentuk persekitaran 
fizikal, intelektual dan budaya serta memajukan 
cara pengeluaran ekonomi yang dipilih oleh suatu 
peradaban, (Sardar ,1987). 
Seringkali diadakan pemisahan, bahkan 
pertentangan antara sains dan penyelidikan saintifik 
yang bersifat asas (basic science and fundamental) 
di satu pihak dan di pihak lain sains gunaan dan 
penyelidikan terapan (applied science and applied 
research). Namun, antara satu sama lain sebenarnya 
Ahli sosiologi Manuel Castells mendefinisikan 
teknologi sebagai kumpulan alat, peraturan dan 
prosedur yang merupakan penerapan ilmu saintifik 
terhadap suatu pekerjaan tertentu dalam cara yang 
membolehkan pengulangan. Akan tetapi, teknologi 
jauh lebih tua daripada sains menurut (Capra dan 
sebagainya). Asal-usulnya pada pembuatan alat 
berada jauh di awal spesies manusia, iaitu ketika 
bahasa, kesedaran reflektif dan kemampuan 
membuat alat berubah sama. Sesuai dengannya, 
spesis manusia pertama diberi narna Homo habilis 
(manusia mahir) untuk menunjukkan 
kemampuannya membuat alat-alat canggih. 
Dari perspektif sejarah, teknologi merupakan salah 
satu ciri khas kemuliaan manusia bahawa dirinya 
tidak hidup dengan makanan semata-mata. 
Teknologi merupakan cahaya yang rnenerangi 
sebahagian sisi bukan material kehidupan manusia. 
Teknologi merupakan syarat yang membolehkan 
konstituen-konstituen bukan material kehidupan 
manusia, iaitu perasaan dan fikiran, institusi, idea 
dan ideal. Teknologi adalah sebuah manifestasi 
langsung dari bukti kecerdasan manusia, lnenurut 
(Toynbee,2004). 
Dari pandangan seperti itu, kemudian teknologi 
berkembang lebih jauh dari yang difahami sebagai 
susunan pengetahuan untuk mencapai tujuan 
praktikal atau sebagai sesuatu yang dibuat atau 
dilaksanakan serta kaedah untuk membuat atau 
memakainya. Dua pengertian di atas telah 
digantikan oleh tafsiran teknologi sebagai 
pengendali persekitaran seperti kuasa politik di 
mana kebangkitan teknologi Barat telah menakluk 
dunia dan sekarang telah digunakan di era dunia 
baru yang lebih ganas. Untuk memperjelas 
statement tersebut, kita cuba menelaah teknologi 
secara lebih dalam lagi. Melihat bahan teknologi 
secara lebih menyeluruh, iaitu konsep teknologi 
dari kerangka falsafah. 
2.2 Contoh-contoh kecanggihan teknologi yang 
semakin membangun di Malaysia 
2.2.1 Mencegah pelajar sekolah ponteng 
Kecanggihan teknologi maklumat dan komunikasi 
(ICT) memberi banyak kemudahan kepada warga 
pendidik termasuk yang terkini sistem aplikasi 
mengesan kehadiran pelajar, m-Attendance yang 
dibangunkan oleh Mobile Biz Network Sdn. Bhd. 
Sistem aplikasi ini berfungsi apabila gum di 
sekolah mengambil kedatangan setiap pelajar 
menggunakan komputer tablet iPad dan seterusnya 
ibu bapa akan menerima SMS atau e-me1 yang 
memaklumkan status kehadiran anak mereka ke 
sekolah sejurus kedatangan diambil. (Utusan 
melayu, 201 1) 
2.2.2 E-lab di sekolah 
Program Akhbar Dalam Pembelajaran (ADaP) dan 
pembelajaran melalui sisipan pendidikan berbahasa 
Inggeris (BI) Utusan Malaysia, e-Lab mampu 
meningkatkan prestasi dan penguasaan bahasa itu 
dalam kalangan pelajar. E-lab amat sesuai untuk 
digunakan sebagai panduan kepada guru serta 
bahan latihan pelajar di dalam bilik darjah kerana 
menepati kurikulum dan proses pengajaran dan 
pembelajaran (P&P). (Utusan Melayu, 201 1 )  
2.3 Keperluan teknologi dan pembangunan di 
luar Bandar 
Masyarakat luar bandar sering berhadapan dengan 
masalah ketiadaan sumber bantuan dan kebajikan 
dari pihak yang terlibat. Pada hakikatnya, golongan 
ini menerima bantuan daripada pihak tertentu. 
Namun, ada juga kes yang melibatkan saluran 
bantuan tidak dapat diterima oleh golongan ini 
disebabkan oleh faktor seperti keciciran, sumber 
bantuan yang tidak bersesuaian: serta kurang 
mendapat pembelaan daripada pihak-pihak tertentu. 
Walaupun sememangnya terdapat sumber bantuan 
atau kebajikan daripada badan-badan kerajaan 
ataupun badan-badan bukan kerajaan (NGO) 
samada berbentuk kewangan, kemudahan asas, dan 
infrastruktur, namun ia dikatakan kurang berkesan 
kerana tidak sampai kepada masyarakat luar 
Bandar (Utusan melayu, 2008). 
2.3.1 Naik taraf kawasan luar bandar 
Kementerian Kesihatan akan menumpukan kepada 
penambahbaikan klinik desa dan menambah 
bilangan Klinik lMalaysia mene;rusi peruntukan 
Belanjawan 2012. Menterinya, Datuk Seri Liow 
Tiong Lai berkata, selain itu, kementerian tersebut 
juga akan membeli dan menambah peralatan 
hospital yang lebih canggih. Tambahan peruntukan 
itu juga katanya, akan membolehkan rakyat 
mendapatkan pemeriksaan lebih kerap, sekali gus 
membolehkan pengesanan penyakit lebih awal. 
Secara tidak langsung ini dapat menyelamatkn 
banyak nyawa dan menjimatkan kos rawatan 
pesakit dan kerajaan (Utusan melayu, 201 1). 
2.4 Faktor yang perlu dalam menggubal dasar 
teknologi 
2.4.1 Sumber ekonomi 
Surnber ekonomi ialah faktor-faktor pengeluaran 
yang diperlukan untuk mengeluarkan barang- 
barang dan perkhidmatan. Sumber ekonomi (faktor 
pengeluaran) terdiri daripada empat jenis iaitu 
bumh, tanah, modal dan usahawan. 
Sebenarnya konsep pembangunan ekonomi Islam 
bertolak dari pengembangan sumberdaya manusia 
(human capital) dan penguasaan teknologi sebagai 
penggerak utama (driving force) pembangunan 
ekonomi. Pengembangan sumber daya manusia 
merangkum seluruh potensi dan keberdayaan dan 
kualiti kemanusiaan dari sudut rohani dan moral. 
Pembangunan ekonomi merangkum pembangunan 
sistem kewangan dan dasar perniagaan global yang 
adil. Ia juga merangkum pemerataan kebebasan 
sosial, keadilan ekonomi, pengembangan teknologi 
usaha mempelbagaikan sumber dan sebagainya. 
Menurut (Dr Abdul Ghani, 2004). 
2.5 Akta-a kta pekerja 
Pekerja merupakan aset yang menjadi tonggak 
ekonomi dan sosial bagi sesebuah negara. Justeru 
aset ini perlu dijaga sewajarnya agar dapat 
memberi sumbangan optimum kepada organisasi 
dan negara. Fokus buku ini ialah mengenai Akta 
Kerja 1955. Ia merupakan perundangan paling 
penting untuk semua pekerja dan majikan di sektor 
swasta kerana akta ini mengawal selia syarat dan 
terma kontrak perkhidmatan antara mereka. Buku 
ini diterbitkan bagi menerangkan dengan panjang 
lebar tentang hak dan tanggungawab pihak 
tersebut (majikan dan pekerja) (Universiti 
Teknologi Malaysia (UTM), (Utusan Malaysia, 
2005). 
3.0 METODOLOGI 
Pengumpulan data bagi kajian ini akan 
menggunakan kaedah kualitatif dan pengkajian. 
Kaedah ini bersifat subjektif di mana kadangkala 
sering berlaku pertikaian atau persoalan berkaitan 
fakta yang diperolehi jika kurang diambil perhatian 
oleh pengkaji. Dalam kajian bercorak kualitatif 
yang dibuat ini, pengkaji hanya memerhati tingkah 
laku dan perbuatan tidak turut serta dengan temu 
bual atau pergi ke kilang. Kajian yang dibuat ini 
hanya mengumpul segala data-data untuk 
pengkajian kes melalui pembacaan dan mengulas 
sahaja. 
Pengurnpulan data terbahagi kepada dua iaitu data 
sekunder dan primer. Data sekunder ialah data 
yang diperolehi selain daripada subjek utarna 
kajian. Data ini diperolehi daripada buku, jurnal, 
tesis, rnajalah, dokurnen-dokurnen kerajaan dan 
dari perpustakaan. 
kerajaan ianya harus konsisten dan berterusan 
supaya penilaian ke atas apa sahaja program yang 
dijalankan sepatutnya rnenunjukkan sesuatu yang 
sernakin baik dan positif. 
Dalarn analisis kajian data yang dikernukakan, 
analisis terhadap faktor-faktor kritikal dalarn 
rnenggubal dasar teknologi terdapat rnasalah- 
masalah yang sedang diusahakan untuk 
rnenjayakannya supaya lebih rnernbangun. Dengan 
kajian ini juga dapat rnernbantu rnengetahui 
rnasalah yang ada sepanjang dasar teknologi 
digubal dan dirumus. Segala keperiuan yang perlu 
untuk kepentingan rnasyarakat telah diusahakan 
untuk rnencukupi"kemudahan kepada rnereka oleh 
kerajaan. Di dalarn dasar teknologi terdapat 
sokongan-sokongan dari pelbagai dasar yang 
rnempunyai matlamat tersendiri untuk 
membangunkan teknologi sebagai contoh seperti 
dasar teknologi hijau yang menyelesaikan masalah 
rumah hijau untuk mengurangkan pemanasan dunia 
yang semakin kritikal. 
Apabila setiap dasar rnempunyai visi dan misi 
tersendiri, faktor keperluan akan diambil kira 
supaya dalam pengeluaran ekonomi dapat 
diseirnbangkan tanpa rnasalah. Dari segi proses- 
proses yang perlu diketahui, semua mengenai 
teknologi semakin tersebar kerana dengan 
kecanggihan teknologi itu sendiri ia telah dapat 
diketahui seluruh dunia tanpa kita sedari. 
Oleh itu, dasar-dasar yang berkaitan dengan dasar 
teknologi seharusnya memainkan peranan dalam 
setiap perkara supaya teknologi dalarn Malaysia 
dapat berkembang rnaju seperti negara-negara rnaju 
di luar sana. 
Pembangunan Negara yang semakin pesat dengan 
teknologi yang membangun telah memberi ruang 
kepada Malaysia dapat menernbusi ke mana sahaja 
sarnada dalam perniagaan, pendidikan, atau 
kerjasama antara Negara. Kajian yang telah dibuat 
telah meninjau mengenai masalah-masalah yang 
timbul sepanjang Dasar Teknologi digubal iaitu 
dari segi proses, faktor yang perlu diambil kira dan 
penyediaan keperluan di luar Bandar dan bandar. 
Seharusnya rnasalah sebegini dipantau sentiasa 
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